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Figure 3 
M, M' = metal; complex can be neutral or charged 
| L, La = neutral or anionic ligand set 
M-L, X = neutral or anionic donor 
R = anionic donor 
# = rigid, aryl linker 
Figure 4 
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Figure 15 
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Figure 29 
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Figure 32 
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Figure 33 
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